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Resumen
Objetivo:  Describir las condiciones de trabajo de carácter psicosocial percibidas por el per-
sonal del Departamento de Obras Públicas de un ayuntamiento del sur de Jalisco (México).
Materiales y métodos: El estudio fue descriptivo y se realizó en una muestra de 53 em-
pleados de diferentes áreas de la organización compuesta por 115 trabajadores. Se utilizó el 
CTCPS-MAC: Batería para el estudio de las condiciones de trabajo de carácter psicosocial. 
Resultados: Se obtuvieron datos sociodemográficos de los participantes, así como de las 
dimensiones y los factores de riesgo que componen cada una de ellas. Se encontró que si bien 
hay una percepción de que las condiciones de trabajo de carácter psicosocial se encuentran 
en niveles de “bueno” y “muy bueno”, sin embargo, se presentan puntuaciones de regular 
a nocivo para algunos casos. 
Conclusión: La dimensión contenido de trabajo es percibida por el 41.5 % como regular 
también en tres de sus cuatro factores, con 41.5 % ambientes laborales, con 45.3 % equipo 
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y agentes físicos y con 32.1 % concepción de las tareas del puesto de trabajo, y se registró 
además casos en nivel nocivo, que también presenta el factor papel o rol en la organización 
de la dimensión contexto de trabajo y el factor síntomas subjetivos y alteraciones de la 
salud —estados psicológicos— respuesta fisiológica de la dimensión desgaste psíquico, por 
lo cual  se necesita un proceso de intervención.
Palabras clave: Riesgos psicosociales, obras públicas, condiciones de trabajo.
Abstract
Objective: To describe the work conditions of psycho-social character perceived by the per-
sonnel of the department of Public Works of the City Hall of the South of Jalisco (Mexico).
Materials and methods: The study was descriptive and was realized in a sample of 53 
employees of different areas of the organization composed by 115 workers. CTCPS-MAC: 
support for the study of the conditions of the psycho-social work, was in use.
Results: Social-demographic information was obtained of the participants as well as of 
the dimensions and the risks factors that compose each of them. It found that though there 
is a perception of which the conditions of work of psycho-social character are in levels of 
“good” and “very good”. Nevertheless, they present punctuations of regular to harmfully 
in some cases.
Conclusion: The dimension contained of work is perceived by 41.5 % as regular, also 
in three of its four factors with 41.5 % with work environment , with 45.3 %  team and 
physical agents and, with 32.1 % conception of the tasks of the working place registering 
in additional cases in harmful level that also presents the role factor in the organization 
of the dimension of work context and the subjective factor symptoms and alterations of 
the health —psychological conditions— physiological response of the dimension spoils 
psychically by what a process of intervention is needed.
Keywords: Psycho-social risks, public works and work conditions.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo presenta los resultados de un es-
tudio que describe las condiciones de trabajo 
de carácter psicosocial percibidas por perso-
nal del Departamento de Obras Públicas de 
un ayuntamiento del sur de Jalisco (México) 
con la batería CTCPS-MAC (1). 
De acuerdo con la Agencia Europea de Salud 
y Seguridad en el Trabajo (2), los factores de 
riesgo psicosocial son: 
Todo aspecto de la concepción, organización 
y gestión del trabajo así como de su contexto 
social y ambiental que tiene la potencialidad 
de causar daños físicos, sociales o psicológicos 
en los trabajadores, manifestación de peligro 
que, para la salud del trabajador, tiene la inte-
racción de la actividad del trabajador con su 
organización laboral y entorno social.
Los factores de riesgo psicosocial (3-4) se 
identifican con el ambiente físico de la or-
ganización, el contenido de las tareas y los 
factores subjetivos del trabajo; mientras que 
entre los riesgos psicosociales se encuentran 
el estrés laboral (5), el desgaste profesional y 
la violencia en el trabajo en todas sus dimen-
siones. Sin embargo, la clasificación anterior 
de factores y riesgos no es única, ya que existe 
una multicausalidad que los puede generar; 
algunas condiciones del trabajo podrán te-
ner una mayor probabilidad de generar los 
factores o riesgos psicosociales en el trabajo. 
Los factores psicosociales mencionados dan 
lugar a la aparición de determinados efectos 
que pueden originar múltiples y variadas con-
secuencias sobre el trabajador motivadas por 
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el medio ambiente laboral, características del 
puesto y organización del trabajo que inciden 
en el trabajador y por las propias caracterís-
ticas personales de este, ya sea individuales 
y extralaborales, que al interaccionar entre 
sí provocan comportamientos diversos (6). 
Existen características individuales que hacen 
que la respuesta a las condiciones de trabajo 
sean diferentes; entre las que se encuentran 
la jornada de trabajo y el ritmo de trabajo (7). 
Cuando las necesidades no están satisfechas 
se produce una situación de bajo grado de 
bienestar que se denomina “insatisfacción”; 
frente a la cual el trabajador reacciona con 
respuestas de carácter psicológico, fisiológico 
o psicosocial (6).
La evaluación e intervención de los riesgos 
psicosociales en el trabajo es una materia 
pendiente en la actualidad (8), sin embar-
go, existen cada vez más instituciones que 
consideran los riesgos psicosociales como 
riesgos importantes, haciéndose necesario el 
planteamiento de políticas de salud laboral 
para la mejora de la calidad de vida a partir 
de una intervención de cara a la mejora de 
la calidad de vida laboral y satisfacción de 
los trabajadores de todos los niveles de las 
organizaciones (9). 
Existen diversos estudios acerca de la calidad 
de vida laboral y los riesgos que implica el 
trabajo; (7- 10) que han estudiado dichos 
constructos a partir de cuatro indicadores: 
satisfacción laboral, condiciones y medio 
ambiente del trabajo, organización e indica-
dor global.
Los factores relacionados con la tarea (11) 
que definen el papel del individuo dentro 
de la organización son: la comunicación y 
relaciones, la tecnología, el estilo de liderazgo, 
así como el contenido del trabajo, el rol en 
la estructura y las posibilidades de promo-
ción. La interacción de los aspectos propios 
de las personas (edad, patrimonio genético, 
estructura sociológica, historia, vida familiar, 
cultura, etc.) relacionada con las modalidades 
de gestión administrativa y demás aspectos 
organizacionales inherentes al tipo de pro-
ceso productivo impulsan la dinámica de 
dicha interacción, que se caracteriza por la 
capacidad potencial de los trabajadores (12).
Los factores de riesgo laboral de naturaleza 
psicosocial han sido objeto de investigación 
internacional (13) desde hace décadas, pero 
la atención que se les ha prestado en México 
es reciente (14). 
La necesidad de evaluar riesgos psicosociales 
(15) surgió en un contexto de importantes 
transformaciones sociales, políticas, económi-
cas y tecnológicas que impactan las caracte-
rísticas del trabajo y de las organizaciones del 
siglo XXI. Se ha evidenciado la incidencia de 
las condiciones de trabajo en la salud de los 
trabajadores y el estrés es reconocido como 
una de las principales causas de enfermeda-
des profesionales (16). 
Las intervenciones que se lleven a cabo a 
partir de los resultados obtenidos deberán 
orientarse a plantear propuestas para me-
jorar los factores psicosociales del trabajo, 
centrando su actuación fundamentalmente 
sobre la organización del trabajo y los tra-
bajadores (17).
El estudio se realizó en el Departamento 
de Obras Públicas de un municipio situado 
al sur de Jalisco, en la región occidental de 
México, cuya población alcanza los cien mil 
habitantes, por lo cual es el más importante 
centro urbano de la región. El Departamento 
de Obras Públicas es el encargado de llevar 
acabo los procesos de planeación y adjudi-
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cación de toda obra pública del municipio. 
Se rige por la Ley de obra pública del Estado 
de Jalisco, los planes parciales de desarrollo 
urbano y el plan municipal de desarrollo. 
Los procesos del departamento requieren de 
conocimientos técnicos-jurídicos para llevar 
acabo los procesos de adjudicación de obra 
ya sea por concurso, adjudicaciones directas 
y/o licitaciones públicas. 
Entre los problemas que enfrentan quienes 
están a cargo de la organización municipal 
se encuentran el económico, la homologación 
de sueldos y salarios con su nivel de trabajo; 
la actitud de los trabajadores sindicalizados, 
ya que se sienten seguros en su trabajo y se 
percibe en ellos un menor compromiso res-
pecto a los eventuales; los empleados trabajan 
con maquinaria obsoleta; y no se les puede 
otorgar la herramienta que necesitan debido 
a la burocracia que dificulta llevar a cabo los 
trámites administrativos. 
La implicación con el trabajo es un importante 
modulador en el ámbito laboral porque las 
reacciones a las condiciones de trabajo les 
ocurren fundamentalmente a las personas 
para las cuales el trabajo es un elemento 
central en sus vidas (18).
Entre los estudios realizados de riesgos 
psicosociales (19) con el instrumento Istas 
Copsoq21 se encuentra el del sector de la 
construcción, donde se encontró que la in-
seguridad en el trabajo es un factor común 
para muchos de los trabajadores encuestados 
(20). La crisis económica actual, sumada a la 
propia naturaleza del sector, son las causas 
de esta situación (21). La gran mayoría de los 
trabajadores se ven afectados por la falta de 
sentimiento de grupo. Los resultados para 
el apoyo social fueron muy parecidos en las 
cuatro empresas donde se realizó el estudio. 
Esta dimensión, más las posibilidades de 
desarrollo social, tienen una prevalencia 
intermedia en las empresas. Los factores 
psicosociales, tales como nuevas demandas 
de mayor productividad y habilidad a los 
trabajadores, y la pérdida del control sobre 
el trabajo están amenazando la salud física 
y mental de los trabajadores (22). 
La calidad de liderazgo aparece en todas las 
empresas como un factor determinante, siem-
pre acompañado del conflicto de rol (23). La 
estima de los trabajadores presenta una gran 
proporción de trabajadores en la situación 
más desfavorable para la salud (24). La gran 
mayoría de los trabajadores afirma que sus 
tareas tienen sentido. Las órdenes claras y no 
contradictorias juegan un papel importante 
en la construcción, siempre marcada por 
el cumplimiento de plazos. En general, los 
trabajadores del sector se sienten integrados 
en sus respectivas empresas y comprometi-
dos con su profesión (25). En conclusión, las 
empresas estudiadas deben adoptar medidas 
preventivas y acciones correctoras en las di-
mensiones del instrumento utilizado. 
Dada la situación problemática en el Depar-
tamento de Obras Públicas, se buscaron y 
analizaron diferentes métodos y se seleccionó 
la batería CTPCS-MAC, debido a que permite 
una evaluación amplia multidimensional 
tanto de las condiciones de trabajo como de 
los resultados de la organización; con ella 
esta investigación evaluó las condiciones 
de trabajo de carácter psicosocial percibidas 
por el personal del Departamento de Obras 
Públicas de un municipio del sur de Jalisco 
en 4 dimensiones: el contexto de trabajo, 
contenido de trabajo, factores individuales 
y desgaste psíquico. 
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio cuantitativo, no expe-
rimental, descriptivo y transversal con una 
población de 115 trabajadores; la muestra fue 
de 53 trabajadores de las diferentes áreas, con 
un 95 % de confianza y un 10 % de error. Re-
sultaron 31 participantes, cuyas actividades 
son predominantemente administrativas y 22 
de campo; por puesto de trabajo se distribu-
yeron de la siguiente manera:
Tabla 1. Participantes por puesto de trabajo
Puesto Frecuencia Porcentaje
Administrativo 12 22.6
Mando intermedio 5 9.4
Trabajo social 2 3.8
Técnico 1 1.9
Auxiliar administrativo 12 22.6




Fuente: cédula de la batería CTCPS-MAC.
El estudio de las condiciones de trabajo de 
carácter psicosocial se realizó con la técnica 
de encuesta usando la escala de la batería 
CTCPS-MAC, autoaplicada, con apoyo de 
encuestadores entrenados, a la muestra se-
leccionada aleatoriamente. 
Dicho instrumento (1) tiene como intención la 
evaluación de la percepción que tiene la población 
trabajadora de las condiciones de trabajo de carácter 
psicosocial en su propio entorno laboral, así como de 
los factores individuales y los síntomas subjetivos y 
alteraciones de la salud. Utiliza escala Likert de 
5 niveles: 1: en extremo desfavorable y negativo al 
reactivo; 2: desfavorable y negativo al reactivo; 3: 
neutral o indeciso; 4: favorable y positivo al reactivo; 
y 5: en extremo favorable y positivo al reactivo. 
El cuestionario consta de 75 ítems que agrupan 
cuatro dimensiones, que se pueden evaluar por 
separado y un total de 14 factores agrupados de 
la siguiente manera:
• Dimensión 1: Contexto de trabajo
Factor 1: Cultura de la organización y gestión
Factor 2: Papel o rol en la organización
Factor 3: Interrelación trabajo con problemas 
familiares y sociales
Factor 4: Relaciones interpersonales en el 
trabajo
• Dimensión 2: Contenido de trabajo
Factor 1: Carga y ritmo de trabajo
Factor 2: Ambientes laborales
Factor 3: Equipos y agentes físicos
Factor 4: Concepciones de las tareas del puesto 
de trabajo
• Dimensión 3: Factores individuales
Factor 1: Amortiguadores del riesgo psíquico
Factor 2: Características de la empresa
Factor 3: Características personales
• Dimensión 4: Desgaste psíquico
Factor 1: Síntomas subjetivos y alteraciones 
de la salud —Estados psicológicos— Respuesta 
cognitiva emocional
Factor 2: Síntomas subjetivos y alteraciones 
de la salud -Estados psicológicos— Respuesta 
conductual
Factor 3: Síntomas subjetivos y alteraciones 
de la salud —Estados psicológicos— Respuesta 
fisiológica
Las dimensiones fueron validadas al reportar 
un alfa de Combrach de 0.879, 0.857, 0.765 y 
0.884. Se levantó la encuesta durante 10 días 
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en 2013, bajo las consideraciones éticas de con-
fidencialidad y anonimato. A los datos se les 
hizo un análisis estadístico descriptivo con los 
resultados que se muestran a continuación.
RESULTADOS
Las características sociodemográficas del 
personal participante se pueden observar 
en la tabla 2.





Hombre 46 86.8 %
Mujer 7 13.2 %
Estado civil
Soltero 12 22.6 %
Casado 29 54.7 %
Tipo de trabajo
Administrativo 31 58.5 %
Campo 22 41.5 %
Tipo de contrato
Eventual 34 64.2 %
Sindicalizado 5 9.4 %
Confianza 7 13.2 %
Base 7 13.2 %
Destajo 0 0
Horario
Mañana 46 86.8 %
Tarde 4 7.5 %
Formación académica
Leer y escribir 3 5.7 %
Primaria 11 20.8 %
Secundaria 15 28.3 %
Bachillerato 5 9.4 %
Formación Profesional 3 5.7 %
Licenciatura 16 30.2 %
Fuente: cédula de batería CTCPS-MAC.
Los datos más significativos: que el 86.8 % 
son hombres; el 54.7 % son casados; el 58.5 % 
son puestos administrativos, mientras que el 
41.5 % son trabajadores de campo. En cuanto 
a la contratación, un 64.2 % son eventuales, 
el 26.4 % son de base y confianza, mientras 
que el 9.4 % son sindicalizados. Con respecto 
al horario de trabajo, la mayoría, con un 86.8 
%, tiene turno matutino. En lo referente a la 
formación académica, casi el 50 % ha cursado la 
educación básica (primaria y secundaria) y un 
30.2 % la universidad. Por otro lado, la edad de 
los participantes en promedio fue de 37 años, 
con una antigüedad en la organización de 3 
años en promedio y de 2 años en el puesto.
La dimensión contexto de trabajo es percibida 
por con un 52.8 % como Buena, lo cual es 
aceptable, pero pueden establecerse acciones 
para la mejora, pero un 13.2 % lo percibe 
como Regular, lo cual requiere que se trabaje 
sobre una planificación e intervención con 
acciones reparadoras. Se observa que de los 
cuatro factores que integran la dimensión 
mencionada, el papel o rol de la organización y 
relaciones interpersonales de trabajo tienen un 
20.8 % en Regular, pero el primero de ellos 
presenta dos casos en Nocivo. 
La dimensión contenido de trabajo es percibi-
da por un 41.5 % como Regular y sus cuatro 
factores muestran un alto porcentaje en 
estado Regular, además de que tres de ellos 
muestran casos de nivel Nocivo, por lo cual 
es urgente una intervención para disminuir 
el riesgo psicosocial de los trabajadores del 
Departamento de Obras Públicas. 
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Dimensión Contexto de Trabajo 16 (30.2) 28 (52.8) 2 (3.8) 7 (13.2) 0 0
- Cultura de la
organización y gestión.
11 (20.8) 31 (58.5) 4 (7.5) 7 (13.2) 0 0
- Papel o rol en la
organización
22 ( 41.5) 17 (32.1) 1 (1.9) 11 (20.8) 2 (3.8)
- Interrelación trabajo con prob-
lemas familiares y sociales
21 (39.6) 18 (34.0) 4 (7.5) 10 (18.9) 0 0
- Relaciones interpersonales en 
el trabajo
27 (50.9) 14 (26.4) 1 (1.9) 11 (20.8) 0 0
Dimensión Contenido de Trabajo 3 (5.7) 25 (47.2) 3 (5.7) 22 (41.5) 0 0 
- Carga y ritmo de trabajo 5 (9.4) 27 (50.9) 3 (5.7) 18 (34.0) 0 0
- Ambientes laborales 5 (9.4) 16 (30.2) 5 (9.4) 22 (41.5) 5 (9.4)
- Equipo y agentes físicos 8 (15.1) 14 (26.4) 4 (7.5) 24 (45.3) 3 (5.7)
- Concepción de las tareas del 
puesto de trabajo
9 (17.0) 15 (28.3) 9 (17.0) 17 (32.1) 3 (5.7)
Fuente: elaboración propia.












Dimensión Factores Individuales 21 (39.6) 27 (50.9) 2 (3.8) 3 (5.7) 0 0
- Amortiguadores del riesgo psíquico 22 (41.5) 23 (43.4) 3 (5.7) 5 (9.4) 0 0
- Características de la empresa 20 (37.7) 25 (47.2) 8 (15.1) 20 (37.7) 0 0
- Características personales 14 (26.4) 24 (45.3) 7 (13.2) 8 (15.1) 0 0
Dimensión Desgaste psíquico 21 (39.5) 24 (45.3) 0 (0) 8 (15.1) 0 0 
- Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud —Estados 
psicológicos— Respuesta cognitivo-emocional
21 (39.6) 20 (37.7) 4 (7.5) 8 (15.1) 0 0
- Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud —Estados 
psicológicos— Respuesta conductual
26 (49.1) 23 (43.4) 1 (1.9) 3 (5.7) 0 0
- Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud —Estados 
psicológicos— Respuesta fisiológica
24 (45.3) 14 (26.4) 0 (0) 13 (24.5) 2 (3.8)
Fuente: elaboración propia. 
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En la dimensión factores individuales solo el 
factor características de la empresa es percibido 
como Regular por el 37.7  %, pero ningún factor 
muestra casos en Nocivo. Finalmente, en lo 
que respecta a la dimensión desgaste psíquico, 
este es percibido como predominantemente 
Bueno y cerca del 85 % lo percibe Muy bueno, 
al igual que dos de sus factores, pero el de 
Síntomas subjetivos y alteraciones de la salud 
—Estados psicológicos— Respuesta fisiológica 
muestra un 24.5 % en Regular y presenta dos 
casos de nivel Nocivo.
DISCUSIÓN
El Departamento de Obras Públicas don-
de se llevó a cabo el estudio promovió la 
evaluación de las condiciones de trabajo de 
carácter psicosocial con el propósito de em-
prender acciones de mejora (9) y reducir así 
los riesgos a partir de la percepción que tiene 
el personal (8), como una materia pendiente 
en la actualidad en las organizaciones.
Los resultados obtenidos en la investigación 
muestran una diversidad de respuestas de 
los participantes respecto a las condiciones 
de trabajo (5), cuyo origen es multicausal (10 
- 11), por cual que se refleja en el diseño de 
instrumentos para la identificación de factores 
psicosociales y la evaluación de riesgos (1 - 2).
Se observó la naturaleza de la actividad 
predominante en el Departamento de Obras 
Públicas, cercana a la de la construcción, así 
como la inseguridad en el empleo reflejada 
por la antigüedad en la empresa y en el puesto 
de trabajo son factores en común (19).
A partir de los resultados, dado que se ha 
evidenciado la incidencia de las condicio-
nes de trabajo en la salud (14), se requiere 
establecer mejoras, planificación e interven-
ción con acciones reparadoras (1) al haberse 
encontrado varios factores percibidos como 
Regular y casos como Nocivo.
CONCLUSIÓN 
En el estudio realizado se logró obtener una 
descripción tanto del perfil sociodemográ-
fico de los trabajadores del Departamento 
de Obras Públicas como de las condiciones 
de trabajo de carácter psicosocial en esa 
organización. Del primero destacan como 
características que el personal es predominan-
temente masculino, con el 86.8 %, y el corto 
tiempo de antigüedad en la organización 
de tres años en promedio. Por otro lado, se 
encontró que efectivamente hay niveles de 
riesgo psicosocial tanto en las dimensiones 
como en factores específicos que ameritan 
una atención inmediata; tal es el caso de la 
dimensión contenido del trabajo y los factores 
ambientes laborales y concepción de las tareas del 
puesto de trabajo.
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